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 University of Washington Huskies                           Hy-Tek's Meet Manager
                       Sundodger Invitational - 8/20/2008                        
                            Lincoln Park, Seattle, WA                            
                              Last Completed Event                               
 
Event 1  Women 6k Run CC Invitational
=======================================================================          
    Name                    Year School                  Finals  Points          
=======================================================================          
  1 #479 Schaaf, Kendra          University of Wa         19:58    1             
  2 #476 Lawrence, Marie         University of Wa         20:23    2             
  3 #299 Pixler, Jessica         Seattle Pacific          20:31    3             
  4 #478 Saylor, Lauren          University of Wa         20:41    4             
  5 #416 Conley, Kim             UC Davis                 20:45    5             
  6 #473 Campbell, Kailey        University of Wa         20:47    6             
  7 #509 Egami, Lisa             Washington St.           20:52    7             
  8 #420 Gregg, Kaitlin          UC Davis                 20:54    8             
  9 #257 Veal, Sylvia            Oregon State             20:54    9             
 10 #247 Masterson, Casey        Oregon State             20:59   10             
 11 #477 Patrick, Kenna          University of Wa         20:59   11             
 12 #481 Turner, Michelle        University of Wa         21:03   12             
 13 #472 Campbell, Anita         University of Wa         21:05   13             
 14 #221 Lee-Painter, Allix      Idaho                    21:06   14             
 15 #464 Huber, Mo               Undub                    21:15                  
 16 #497 Howard, Julia           Valley Royals            21:18                  
 17 #499 Johnstone, Rebecca      Valley Royals (N         21:18                  
 18 #249 Oveson, Hayley          Oregon State             21:23   15             
 19 #415 Arkin, Kristin          UC Davis                 21:24   16             
 20 #297 Larson, Jane            Seattle Pacific          21:24   17             
 21 #467 McGuirk, Adrienne       Undub                    21:25                  
 22 #419 Gallaher, Abbey         UC Davis                 21:27   18             
 23 #241 Childs, Michelle        Oregon State             21:29   19             
 24 #417 Drechsler, Krista       UC Davis                 21:38   20             
 25 #439 Kolstad, Kristen        Unattached               21:42                  
 26 #517 VanDeBrake, Chelsea     Washington St.           21:46   21             
 27 #258 Young, Lorene           Oregon State             21:50   22             
 28 #470 Anderson, Brooke        University of Wa         21:52                  
 29 #226 Schoch, Teegan          Idaho                    21:58   23             
 30 #422 Larson, Brianna         UC Davis                 22:00   24             
 31 #253 Soza-Hodgkinson, Ha     Oregon State             22:02   25             
 32 #240 Chesimet, Abby          Oregon State             22:03   26             
 33 #219 Holthuijzen, Maike      Idaho                    22:03   27             
 34 #248 Mishler, Rebecca        Oregon State             22:05                  
 35 #418 Fitzgerald, Caitlin     UC Davis                 22:05   28             
 36 #398 Hagedorn, Karrie        St. Mary's (Cal.)        22:06   29             
 37 #507 Andrews, Amanda         Washington St.           22:07   30             
 38 #255 Thomson, Holly          Oregon State             22:12                  
 39 #474 Imperati, Anna          University of Wa         22:13                  
 40 #466 Linnell, Allison        Undub                    22:14                  
 41 #513 Sandoval, Marisa        Washington St.           22:15   31             
 42 #245 Lampi, Marsha           Oregon State             22:16                  
 43 #511 Foley, Michelly         Washington St.           22:18   32             
 44 #515 Smollack, Mietra        Washington St.           22:21   33             
 45 #498 MacGregor, Meredith     Valley Royals            22:26                  
 46 #471 Anderson, Dayna         University of Wa         22:28                  
 47 #203 Volcheff, Laura         Gonzaga                  22:31   34             
 48 #300 Plunkett, Natty         Seattle Pacific          22:35   35             
 49 #510 Farrar, Emily           Washington St.           22:39   36             
 50 #463 Bonner, Ellie           Undub                    22:41                  
 51 #243 Gruber, Elizabeth       Oregon State             22:42                  
 52 #293 Harline, Kate           Seattle Pacific          22:44   37             
 53 #465 Lightfoot, Courtney     Undub                    22:48                  
 54 #480 Schutte, Bailey         University of Wa         22:49                  
 55 #508 Dunn, Sarah             Washington St.           22:49                  
 56 #514 Sipes, Stephanie        Washington St.           22:55                  
 57 #220 Kalbrener, Anna         Idaho                    22:58   38             
 58 #222 McFaddan, Melissa       Idaho                    22:58   39             
 59 #423 Stoakley, Alison        UC Davis                 23:01                  
 60 #290 Anderberg, Lisa         Seattle Pacific          23:03   40             
 61 #202 Slamkowski, Elizabe     Gonzaga                  23:07   41             
 62 #225 Schaffer, Lauren        Idaho                    23:08   42             
 63 #294 Hart, Katie             Seattle Pacific          23:11   43             
 64 #518 Wall, Ashlee            Washington St.           23:17                  
 65 #291 Beaman, Kim             Seattle Pacific          23:21   44             
 66 #217 Digby, Erica            Idaho                    23:22   45             
 67 #195 Funk, Molly             Gonzaga                  23:28   46             
 68 #397 Grannemann, Tess        St. Mary's (Cal.)        23:30   47             
 69 #401 Sojka, Natalie          St. Mary's (Cal.)        23:32   48             
 70 #229 Veseth, Julia           Idaho                    23:35                  
 71 #256 Van Brunt, Katelyn      Oregon State             24:02                  
 72 #251 Schumacher, Cassand     Oregon State             24:03                  
 73 #244 Kaufman, Melissa        Oregon State             24:14                  
 74 #328 Bolce, Sarah            Seattle U.               24:21   49             
 75 #330 Cassidy, Celeste        Seattle U.               24:24   50             
 76 #201 O'Regan, Brittany       Gonzaga                  24:27   51             
 77 #329 Cadelinia, Rhiannon     Seattle U.               24:28   52             
 78 #216 Christensen, Jamie      Idaho                    24:28                  
 79 #194 Dilts, Jenne            Gonzaga                  24:30   53             
 80 #400 Riley, Erin             St. Mary's (Cal.)        24:32   54             
 81 #333 Martinez, Natalie       Seattle U.               24:33   55             
 82 #252 Schumacher, Kambria     Oregon State             24:34                  
 83 #228 Scott, Tessa            Idaho                    24:39                  
 84 #197 Hansen, Lili            Gonzaga                  24:40   56             
 85 #200 O'Brien, Corrina        Gonzaga                  24:45   57             
 86 #199 Moore, Molly            Gonzaga                  25:00                  
 87 #395 Cunningham, Kim         St. Mary's (Cal.)        25:02   58             
 88 #198 Makowski, Teresa        Gonzaga                  25:02                  
 89 #335 Miller, Julia           Seattle U.               25:03   59             
 90 #196 Gianotti, Madeleine     Gonzaga                  25:04                  
 91 #239 Brown, Jackie           Oregon State             25:05                  
 92 #396 Dengler, Madison        St. Mary's (Cal.)        25:15   60             
 93 #332 Innes, Jennifer         Seattle U.               25:17   61             
 94 #399 Lewis, Jade             St. Mary's (Cal.)        25:53   62             
 95 #334 McGoldrick, Haley       Seattle U.               26:02   63             
 96 #336 Quiocho, Kerianne       Seattle U.               26:03                  
 97 #331 Dalton, Ashley          Seattle U.               26:07                  
                                                                                 
                                   Team Scores                                   
=================================================================================
Rank Team                      Total    1    2    3    4    5   *6   *7   *8   *9
=================================================================================
   1 University of Washington     24    1    2    4    6   11   12   13          
      Total Time:  1:42:48.00                                                    
         Average:    20:33.60                                                    
   2 UC Davis                     67    5    8   16   18   20   24   28          
      Total Time:  1:46:08.00                                                    
         Average:    21:13.60                                                    
   3 Oregon State                 75    9   10   15   19   22   25   26          
      Total Time:  1:46:35.00                                                    
         Average:    21:19.00                                                    
   4 Washington St.              121    7   21   30   31   32   33   36          
      Total Time:  1:49:18.00                                                    
         Average:    21:51.60                                                    
   5 Seattle Pacific             132    3   17   35   37   40   43   44          
      Total Time:  1:50:17.00                                                    
         Average:    22:03.40                                                    
   6 Idaho                       141   14   23   27   38   39   42   45          
      Total Time:  1:51:03.00                                                    
         Average:    22:12.60                                                    
   7 Gonzaga                     225   34   41   46   51   53   56   57          
      Total Time:  1:58:03.00                                                    
         Average:    23:36.60                                                    
   8 St. Mary's (Cal.)           236   29   47   48   54   58   60   62          
      Total Time:  1:58:42.00                                                    
         Average:    23:44.40                                                    
   9 Seattle U.                  265   49   50   52   55   59   61   63          
      Total Time:  2:02:49.00                                                    
         Average:    24:33.80                                                    
